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ANewSpeciesoftheGemlsAmak“α砿加”a（Crustacea,Isopoda）from
Shinminato,ToyamaPrefecture，MiddleJapan＊
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富山県新湊市沿岸で発見されたウミナナフシの1新種
布村昇
富山市科学文化センター
富山県新湊市沿岸で採集されたA汎αだ"s”娩況、属ウミナナフシの1種を新種A池α‐
ん"sα”"〃”joy”"膨れsjS(和名：アリソヒゲナガウミナナフシ：新称）として記載した。本
種は天草から知られているA脚α”sα脈ﾙz"〃属としては本邦で2番目の種類である。なお、
本種はA汎α虎雄α"娩況mgj0"gzz"sと最も類似しているが、(1)第2触角が長く、各節に剛毛
が少ないこと、(2)頭部中央の突起が顕著であること、(3)顎脚の形態の差異、及び(4)平衡胞
が小さいこと等によって区別される。
なお、基準標本は富山市科学文化センター ならびに大阪市立自然史博物館で保管される。
Mr､RvoheiYamanishioftheOsakaMuseumoftheOsakaMuseumNaturalHistory・
ganemeachancetostudyaqueer-lookingspecimensofananthuridisopoda，Attheresult
ofmyresearch,theyprovedtobeanewspeciesbelongingtothegenusA"”たz｛sα〃/〃"”・
Beforegoingfurther,IwishtoexpressmysinceregratitudetoMr・RyoheiYamanishiof
theOsakaMuseumofNaturalHistory，forhiskindnessinhelpingtostudythespeclmens
4mα虎邸sα凡加"･atOUamae"sjs，n．sp．
（Jap・name:Ariso-higenaga-ummanafushi,new）
Figsland2
ルftz"γ”“α"z加麺:13(holotype,6．0mminbodylength)and2早早(1早allotype,7．0mm
inbodylength,andl早paratype,4．8mminbodylength),intertidalzone,ShinminatoCity，
ToyamaPref，coll、RyoheiYamanishi，June，1，1978．Holotype(TOYACr-11254ル
allotype(TOYACr-11255)attheToyamaScienceMuseum,andaparatype(OMNHAr－348雛
aredepositedattheOsakaMuseumofNaturalHistory，
Dgscγゆ"0〃Q／加α〃Bodyreaches6,Omminlength・BodyalmostwhiteinalcohoL
elongatedandaboutlOtimesaslongaswide,excludingbothantennae．
ContributionsfromtheToyamaScienceMuseum,No．114
?
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Eyelacking・Anterolataertalanglesofcephalo、(FiglB)protrudedfartherthanrostrum、
Alltheperaeonalsegmentswithoutanydorsalpit、Demarcationsofpleonalsomitevisible
dorsolaterallv・
Firstantenna(Fig.1C）withdistinct4segments；firstsegmentlarge；secondtofourth
segmentsrectangular;terminalsegmentssmallandrectangularwithatuftofsetaeatthetip
I
Fig.1MaleofA抑α☆"sα〃〃z"畑／()jﾉα脚“"szsn・sp．
A･Dorsalview;B,Cephalon;C,Firstantenna;D､FlagllumofSecondantenna;E・First
maxilla;FMaxilliped;G-I､Pereopodsl-3;J・Pereopod7;K､Malesecondpleopod;L
ExopodofUropd.(AllHolotypemale)．
??﹈
AjV'241妙α､igsQ／／ﾉzgG”"sA畑"た"sα"/ﾉ""て7（Cγ"s/““,A()加”）_β℃"7S/z加"""“0
Secondantenna(Fig.1，）with5distinctpeduncularsegments；Flagellumwith31～34
segments，
Mandiblewitha3-headedapexand3-segmentedpalp;firstandsecondsegmentsoblong
withoutseta；terminalsegmentnarrow，
Firstmaxilla(Fig.1E)slenderwith4teethatthetip、
Maxilliped(Fig.1F)composedof4segments;firstsegmentrectangular;secondsegment
shortwith2setaeatilmerdistalcomer；thirdsegmentrectangularwith3setae；terminal
segmentsmallandsemicircularwith3setaeondistalcorner、
Pereopodl(Fig.1G)subchelete;basisandischiumrectangular;merusrathershort;carpus
triangular;propodusbigwith6to7spinesoninnermargln・
Pereopods2～3(FiglHandl）arealittleslendererthanpereopodl;basisandischium
rectnagular;merustriangular;carpussmall;propodusratherstoutwith4to6spinesonmner
margm、
Pereopods4～7(F19.1J)ambulatory;basisandischiumoblong;merusrectangular;carpus
almostsquare；propodusrectangular，
Malesecondpleopod(FiglK)；endopodlanceolate;stylusstraightandslightlyshorter
thanendopod,whosetipispointed，
Exopodofuropod(FIg・lL)ellipticalwithmanysetaearoundthemargin・Endopodof
uroDodoblong;terminalsegmentroundwith20plumosesetaearoundthemargin，Telson
ovate-lanceolate，withaDairofratherbigstatocystsnearthebasalpart、
D2scγゆ"0”ofだ抑α彫：Bodvreaches7・Omminlength，Bodyalmostwhiteinalcohol，
elongatedandaboutlOtimesaslongaswide;excludingantennae，Eyelackin9．
AnterolatertalanglesofcephalonprojectedfartherthanrostruInAlltheperenoal
segmentswithoutanydorsalpit，Demarcatlonsofpleonalsomitevisibledorsolaterally，
Telsonovate-lanceolate，withaDairofratherbigstatocystsnearthebasalpart・
Firstantennawithdistinctly4-segmented；firstsegmentlarge；secondtofourthseg‐
mentsrectangular;temrminalsegmentssmallandrectangularwithatuftofsetaeatthetip、
Secondantenna(Fig2D）with7distinctsegments;firstsegmentsmall;secondsegment
largestthirdandfourthsegmentsalmostsquare;fifthsegmentshorterthanthefourth;sixth
segmentabruptlynarrowerthanthefifth;terminalsegmentwithatuftofsetaeatthetip、
Mandible(Fig.2C)with2-headedapexand3-segmentedpalp;firstandsecondsegments
oblongwithoutseta；terminalsegmentnarrow、
Firstmaxillaslenderwith4teethatthetip・
Maxillipedcomposedof4segments；firstsegmentrectangular；secondsegmentshort
with2setaeatmnerdistalcorner;thirdsegmentrectangularwith3setae;terminalsegment
smallandsemicircularwith3setaeondistalcorner，
Pereopodl(FIg2E)subchelete;basisandischiumrectangular;merusrathershort;carpus
triangular;propodusbigwith6～7spinesonlnnermargm，
Pereopods2～3（Fig2F）arealittleslendererthanpereopodl；basisischium；merus
、?
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rectangular;carpussquarepropodusratherstoutwith3spinesoninnermargin・
Pereopods4～7（Fig.2G)areambulatory;basisandischiumoblong;merusrectangular；
carpusalmostsquare；propodusrectangular，
Allthepleopodsnotcharacteristicinfemale、
Uropod(Fig.2H)ellipticalwithmanysetaearoundthemargin・Endopodoblong;term峠
nalsegmentroundwith20plumosesetaearoundthemargin
E“んgjﾉ.・Thepresentnewspecieswascaughtfromtheintertidalzone，togetherwith
anotheranthuridea，Rzm”h〃、ノ”0〃j“Richardson、
Re加α戒s､．ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoA加α”sα"肋"me血gzz"s
NunomurafromAmakusa,KumamotoPref.,westemKyushu・Buttheformerlsseparated
fromthelatterinthefollowingfeatures;(1)longerandmorenumerousflagellaofsecond
antenna，（2）lesspromlnentprojectionofcephalon,（3）morphologyofmaxilliped，and（4）
Fig.2FemaleofA"”細sα〃〃""〃／(秋z加蛇"szSn・sp．
A･Dorsalview；B､Cephalon；C,Mandible;D･Secondantenna；E､Pereopodl；F､Per
eopod2;G,Pereopod7;HUropod(All:Femaleallotype)）
，匿
白LJ
AⅣ"{!”“だs”／/zgG”"sAﾉ"α〃“α"/〃/、（CﾉWS/α“α,jS”0"α）加加Sﾉ""'""2α/0
smallerstatocvsts。
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